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	Penelitian immobilisasi pelet serbuk gergaji kayu jati terlapis kitosan dengan polisulfida anorganik untuk mengadsorbsi ion
merkuri(II) telah selesai dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pelet serbuk gergaji kayu jati terlapis
kitosan yang diimobilisasi dengan polisulfida dalam mengadsorbsi ion merkuri(II). Serbuk gergaji kayu jati berukuran 20 mesh
dioven pada suhu 105â•°C hingga berat konstan dan dibentuk menjadi pelet menggunakan perekat dengan panjang 5 mm dan
diameter 3 mm. Variasi yang telah dilakukan terletak pada variasi adsorben yang digunakan, yaitu berupa pelet serbuk gergaji kayu
jati, peletserbuk gergaji kayu jati-Chi dan peletserbuk gergaji kayu jati-Chi-polisulfida. Masing-masing pelet ditimbang seberat 1,5
gram untuk diuji daya serapnya terhadap ion merkuri(II) 45 ppm melalui metode kolom. Konsentrasi ion merkuri(II) setelah
adsorbsi dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adsorbsi
pelet serbuk gergaji kayu jati, pelet serbuk gergaji kayu jati-Chi dan pelet serbuk gergaji kayu jati-Chi-polisulfida selama 45 menit
berturut-turut 0,2443 mg/g, 0,0106 mg/g dan  0,1552 mg/g. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya serap terbaik dimiliki
oleh pelet serbuk gergaji kayu jati dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,2443 mg/g.
